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PROPIETARIOS." HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Larache Afio XIV, Núm. 4239 3J5bado 12 de Enero de 1933 
Eí Alto Comisario en Madrid Política internacional 
El señor Rico A vello habla ¡JA HUEOCU DE MEJICO 
«i ¡ n f e del Gobierno de la amemos hoy ie u é ¡ k o . B n Mas patalfáadosi d ¿tarto pú 
- la gran República americana blico gravemente quebrantado SitUáíClOn CIG IÍCIPCJ.CÍIG encontramos el tema. %B que y la también espantosa perspec-
hemos de glosar son dos suce tiva de desórdenes y luchas en 
El alio comisario, en una llegara la iniciación de U s SÓS dolorosos para aquel pue- .as calles. 
de sus primeras conversa- obras del puerto. blo y aun para otros extranje 
La entrevista entre los jJes del Gobierno 
y el de la Ceda 
bo que dicen de ella los se-
ñores berrouxv Gil Robles 
Madrid, 11.—Se ha celebrado la anunciada entre-
E l segundo suceso es tan do- vista entre el j fe del Gobierno y el jefe de la Ceda, se-
dones sos enidas con los Consigamos lo primero y ros, que se han producido en loroso como el comunicado. L a ñor Gil Robles. La entrevista duró cerca de hora yme-
periodistas madrileños, ha después trabajemos con in- 735 últim3S cuarentd y ocho ho ^ p a ñ a anticatólica que se ^ A1 salir cl señor GiI Robles no hizo manifestaciones 
manifestado que su lleg.da teres para que el proyecto rasComo es samopor /as ^ ^ ^ Z c e Z d ^ 'os Z Í ^ r€Pref n^ntes de la Prensa. En cambio, el jefe del 
a Madril se relacionaba sea aprobado y una vez rencias periodístícaSf están en mientos y las pasiones hasta el Gobl«rno dijo a los reporteros que nabía querido ccle-
conelpropósitodedarcueii- conseguido esto gestionar huelga, desde hace varios días, punto d e haberse registrado brar cuanto antes esta reunión, que no debía demorarse 
ta al señor Len oux de va- que cl Gobierno avale el ¡os obreros de una Compañía muertes violentas, Rede nte £OT más tiempo. 
ríos problemas, entr? elios importe de la construcción, petrolífera importantísima. La mente, cinco católicos han per Dijo también el j Je del Gobierno, que la entrevista 
uno de Loache, población pero que sea Larache el que Z T l L l ^ t i l ^ f*0 T ^ W * / 5 ° / o f c ^ re desarrolló en un ambiente de franca cordialidad, con-
que había visitado hacía c o n t r i b u ^ ^ ^ ^ 
unos dias, y donde ts nece- la cantidad necesaria para rales; afectaban auna parte de hecho sangriento, ha sido cau- cs la fctual. Por lo tanto, hubo acuerdo completo, 
sario facilitar trabajo a los que una compañía par icu la economía nacional. Ahora el sa de que unos cinco milertu- ^sto n0 quiere decir—siguió diciendo el presidente 
obreros. lar ŝ a la encargada de lie- conflcto toma caracteres gravi diantes católicos asalten el do del Consejo—que hayamos terminado la entrevista, sino 
Este anuncio de señor Ri- var a cabo la construcción. simos'' Puede Reírse que ad micilio social de una organiza- antes al contrario, volveremos a celebrar otras nuevas 
co Avelio a la prensa ma- Esta es la aspiración que ^ ^ Z L ^ ^ f L ^ L S / f ? antirrfsiosa y produzcan así como yo daré cuenta de ellas al partido radical, y a 
mis amigos políticos-
A preguntas de los informadores sobre reorganiza-
declaración de la huelga gene cuencias, pero d a d ^ l l Vs'tado d ó n ministerial, contestó el jefe del Gobierno que se cu-
a todos s itisfacción ya r ^ i u i d u ,0 na ra/ en solidaridad con aquejlos de ánjmo existente enpersegui brirá una cartera y la otra quelará vacan'e, no habien-
aue as cu'no'e cuanto oro- V€mdo siendo un sueno Y obreros. Y e s t e movimiento doreS y perseguidos, lo lógico do, pues, acoplamiento. 
una ilusión hasta el momen afectará a unos sesenta mil tra~ es que el día menos pensado, Siguió diciendo el señor Lerroux, que había que 
to actual que el alto comisa b ^ o r e s de todas lasindus termine la pugna en una verda preparar la reforma constitucional e ir resueltamente a 
señor Rico Ave lo, se tria¿mo Se Ve este paro es para d % S e s % \ 7 s : envidiable en las elecciones, que se harán con completa garantía, 
propone terminar de una preocupar hondamente al Go- estos momentos, 1 a situación Resolveremos el problema obrero, no dando limos-
l  r  - t   l  s ir i   
t-itense de exponer al jefe debemos mantener y defen- Méjico, la Federación General Por fortuna, el incidente no 
del Gobkrno el problema der un día y otro hasta que ^ t r r a ^ 0 \ Af fardado l a ha tenido muy graves conse 
de Lirada, nos debe llenar 
que as; curnp e cuanto pro 
metió el alto comisario al 
Comité Pro puerto, el día 
de su visita a nuestra ciu- ' 
dad. 
m 1 , ' H 1 hi vez con este pavoroso pro~ bíerno mejicano. Sesenta m i l por que atraviesa Méjico, una na al obrero, sino trabajo que es lo que precisa. 
3 ^ 0 ! \ : ^ P - . i3 blema que impide el resur- obreros en huelga representan de las repúblicas más bellas y Momentos después de hechas estas declaraciones 
gimiendo no solamente de un número de enorme deperso más ricas de la América espa ¿¿[ fefe Gobierno, el señor J i i Robles, fué pregunta-
nuestra ciüdad sino de to- cas en la miseria; 1 a s indus ñola. do por los periodisías sobre la conversación que había 
extensa región del da la 
vitas \ñ n gión, o sea la 
aprobxió-i y construcción 
del puer o, es evsunto al que 
todos nos debemos de de-
dicar por enteio en estos 
inomentos lar. favorables a t a r l í a 7 g r i c u í ^ ^ ^ pitalés que de construirse 
Muestras aspiraciones. 
Las o' ras de encauza-
celebrado con el jefe del Gobierno, diciendo únicamente 
Lucus. sería obra ilútil y ganas de AiltO el plebiscito que había sido cordialísima. y qae él tenía que cambial 
3in puerto, no se fomen- arrojar al mar y al aire ca- SaPF© impresiones con su partido. 
A l señor Gil Robles, le parece muy delicada la reíor-
nadería. Eo se establecerá el puerto llamarían a otros Starebuk, 11.—A medida madela Constitución, no obstante lo cual se muestra 
una sola fábrica, ni los con- y entonces sería cuando La- que se acerca la fecha para francamente optimista, 
fíenlo del no Lucus lian cesionarios de almadrabas rache podría ser la capital el plebiscito del Sarre, au- Y sin hacer otra clase de manifestaciones el señor 
serelpiimer escalón para calarán ébtas porque, todo industrial de toda la zona menta la tensión, no obstin Gil Robles se despidió de los periodistas. 
de1 Protectorado. 
Duelo en el Mogreb 
A la muerte de Sídí Hach 
Bennuna 
E l Mogreb está de duelo. Como reguero de pólvora, ha co 
trido a través Je todo el viejo y desmembrado imperio maróquí. 
E n e l G a s i n o d e S u b o l i 
c í a l e s 
ba conferencid 
de mañana 
Ha causado gran satis-
te lo cual na se registran in 
cidentes de importancia, l i -
mitándose a en.uestros ais-
lados. 
NOtaS mUtarCS p0r hd'?er europeo la edad re 
gl mentaría para el retiro, el 
LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE gnardía primero, del 19 tercio, 
GUERRA don Francisco de )a Cruz. 
¡Til ©PGS míO! Por un decreto de IriPrclden- ASCENSOS DE REMONTISTAS 
T?, n ^ m i ^ l í d a d nndPro- CÍa' aPar€CÍi30 en el «B:>lctín Asciendan a c^bos remontis-
La personalidad podero- Oficial del ministerio de la Gue- tas, Rodrigo Fernando Pincias 
la infausta nueva de la muerte de uno de sus más jóvenes y en facción, no SÓlamente entre Sa ^ >edn Harlow» Pa" rra», se prorroga por 30 días y jo^é García Alarcón, con des-
tusiastas defensores, ya que como buen musulmán tenía dos ios elementos militares de rcCe haber romP«ndÍado en más el estado de guerra. tino en el establecimiento de la 
patriaps- la dudad, sino también en una sola muíer todos l o s RELACIÓN DE ASCENSOS Crí 1 Cab^,ar ^ Moruecos. 
r * ; * * ™ ^ la población, la designa- hechizos, todas las seduc- DISPONIBLE 
*p*10 Y amo con su inquebrantable lealtad y, sus valiosísimos ^ ' s rinní><; nsiatrartivos todos TWil^a y ^ V ^ I ^ I « I 
m t i o s . yB que cowprenéió que a l servir a la nación protecto- c i ó n del distinguido coman- ^ " ^ ^ " " l , " , , n T ' ^ r 3 ? , ̂ Z " ™ f ^ ^ f " ^ POf 
r a - W a y contribm^l enarandecimiento de su patria. dante de Estado Mayor don del eterno femenino realza wboficlaUs vcla!ei en Carabt- d subteniente de Lfanlerla don 
í a muerte de Sidi Hach Bennuna, ha sido sentidaptoíunda. Carlos Pedemonte, para in- ^ asunto interesante y sen- ñeros. I sé Mortes cesa e„ situación 
Por la juventud islámica de todo el Norte de Africa, que aucurar gl ciclo de COnfe- timental de «¡Tu eres miol», Ascienden a subtenientes. 3; a al .̂ erv. w del Protectorado y r Z t ^ r r ' r * ^ ^ S s qie organizadopor extraordinario film Metro ^ ^ S S ^ ^ 
^ngranpoc / erdea íracc /óncerca de cuantos con el trata- ^ G n M x v v n U a v o r h^hluHo A 7. 9 1 Ba|a 
Se dispone cause baja en el 
Se confinen los siguientes l***? ^ ^Idado de Caballé* 
. « ^ . „ n . ^ w n o ^ c " rla ̂  las ^"^2 s Regulares de 
MeliUd, Marffn T^buenc?, por 
habéfséíc reconocido el dere-
b Ón cnij inutilizado 
t u cto de servicio^ 
VACANTES 
e anuncia uua relación de 
vacantes del Cuerpo Auxiliar 
la junta directiva de este ^ J ^ ' ^ . c a b o s . . . , . 
MANDOS 
mandos en Garabineros:^ 
Tenlenls coronel don ^nfqi 
P islor P a to 
*»* ííferan musulmanes, españoles < 
Wre hs primeros, importante centro cultural, cn^espanol que vera ustea 
^ Y *sta afirmación, se ha puesto de manifiesto en la imponen- se inicia mañana domingo hoy en nuestro primer CO-
¿üanifestadón, de pesar que ba seguido al cadáver de Bennu a las cuatro y media de la liseo. Junto a la gran tSÍTt~ 
1riaP0¿.las silenciosas calles de la evocadura, Tettauen, su pa- faffa Ha actúa el pesfecto galán 
^^C0ar!es<fe ía que hboró con todo el entusiasmo de su iu- E l comandante Pedemon Clatk Gable. 
MU Para que las nuevas generaciones de su p ?7S, pusieran su , « , 2 * ** Marruecos, y contribuyesen a su engrandecimiento por te, distinguido ftfe de eX- SeguidameiUc «Ufilms», f ™ ™ ' ^ ^ ^ ™ í x f > f 
^WIQ t u i i u u y ^ u » * & f, . j . • - ' . f , Algecira.s d ?n Alfonso Roy, de 
^Espal i r a y (l€lprosres0t e c h a n d o siempre uwdos traordmana cuhura, ha e -̂ Id marca de máxima garan- u Comamaucia de O^ensé a 
^ o ^ ' P^ectora, que solo ^ h f ^ ^ ^ ^ l cogido para el lema de su tía, presentará al genial hu- la de Aiicant; douTomá. Vuia. S 
A/r.« H * "^ue pronto a poder colocarse en la fila de los pue , . J i « ^ wi < i 
^ moc/ernos. ^ ^ ü conferencia, asunto tan de rnoiista Buster Keatón en Ifníf» ^ disponible forzoso a la vac 
toüs^na ve2 tan soío estreché la mano de este notable y leal actualidad y tan interesante su última producción rea-
^a, DQ^ña,y(!es<ieentonoes su simpatía, su carácter y su sonri- como es «Denfensa contra ü ^ a en Europa: «El Rey 
ispfrifj'COmo la raZit a We pertenece, quedó prendada en mi aviones», por lo que el sa- , . 0 
^ t i d a d e s u muerte, en lón ̂  ac4 del £asin0 de de los Lampos hnseos». 
^ « ^ o S f ".f í: '^,ia ekvo ma 0TÍóttf ^ ' Z Z ' Suboficiales ha de verse Este e s . l ú n i c o film don-^ ^ n Z Z Z es\u>nidf> aquJ nofbrevmra etZZ mañana concurridísimo de de aparece riendo el hom-m Q0r**QUes hert&anosi de musulmanes y españoles* "*a"a"<a LunLurnuiMiuu r 
Abato BUSSQtU un público muy selecto» »re que nunca se ha reidOt 
de Orense. 
ASCENSOS 
Ascíenáiía e» Carabíntrosi A 
capital)» une; a reoicatei i'uo; y 
a alféreces, tres, 
BA|4 
Causftn baia to la B<:nemérii4 
Subalterno, entre las que figu-
ran tds predicantes de Medi-
cina de los Servicios sanitarios 
ú* Marruecos. 
bea V. "Diario 
Marroqur 
D l A R l O M A k k u g U l 
Todos los Oías se proyectan en el Teatro Esp.fla extraordinarias película? 
L e L e conf lc: i sa ! .i a z i s e a r a d a e o n t o d ^ ÍI^ e r e m a r 
Marca « E T H * 
Ü RANO 
E 
ASRIA- B ñ fi G fl R I R t il A R R ü S 
D l m r a c i ó n , 3 0 9 'e .tr 
(en l rü B uch y bau l t ) 
I. BARCELONA Horas de deíSféciíSÍ,f2?S¿Í 
AT '-.NLIOM. Las »tíquetas de la leche BÍTTY se pueden' c^nverur en díneur- S| 
c jnt.nte y sonante. Muchas de la etiquéis de didvviplarca de leche, v i e n e n \ 
pivníos en intítúlico, que son abonadas a priucra presentación de las misma 
^or los agentes en Laiache Jacob e Isaac Cáred , Avenida.de la República 
fre ite al Jardin de las H<fe$&tóe/£ 
. . . i á i — 
P r e s t a m o s d e d m é r o y d e g r a n d e s c a p i t a l e s e n h i p o t e -
c a s o d o c u m e n t o p r i v a d o , e t c . , y s o b r e t o d a c l a s e d e f i n -
- c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s , e t c . 
( T r a m i t a c i ó n r á p i d a y r e s e r v a d a ) 
En todfsMps pob ador f >M uebli s España se facilitan préstamos de c? pítalas en me álic , des^e 25.000 h» sta 
?.000.000"df pf . Con 1̂  )j<- r.n tí *, p^ra el peMcíf nario que solicita el préstamo, de nuestra rigiirosrt reserv?. Tipo de in-
- teré.s, desd - 5 „ 0 ^niiñ'. P.'go <!e interesv s, pt r trimesfres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
durdción d̂  las i peraciones de p'éstamo^ ( u l zo de V(ncimientr), desde 1 hasta 20 años, o sea per el r úmero de años 
que se co? verg?, indistintan;enre a COMO O Icrgo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, li-
bré de rccfi'go y apremi \ sieVnpre y cu n lo se esté al corriente de pago de inUresef. 
Coniicious para la d< v. iucicVi del c ital prestado con faciiidade jr v/ntaf as; p r¿> b amortización voluntaria, 
o sin el ?; la a x o r t i z ac ióT v dnnv^rj ^ puede efectuarse indistintamente o conjunl mente por los procedimientos de par-
cial, mix^ y t tol 
üxigir el jdbón 
El más perfumado de lés jalÍQ ies^ 
Depositario: A h F d E O I 
¿de Tabacos del 
Néríe de Africa 
Cigarros de la^Habani desde 075 pts. en aban te 
ídem filipinos a 042ü y 0*30 y MHni1a extra a 040 
Picadura superior, Exira y FK T de un Día 
Cigarrillos de picadura extra eleginte, cigairislos extra 
y elegan es. Vé -se la tarifa en estai o s 
JÍKF (íHiíltFíiO«Ran^ E n i p r e s a E s c e ñ u e a 
W V / Á / J U V / I J L LA LA V> W j $ \ Á k l - * J % A Servicio diario de coches Pulmanr-Luio, entre la zona francesa 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3 LARACHB 
Real iza toda e l a s e d e o p s r á e l o n e s ' b a i e a r i a 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m a n d o 
Expos ic ión de modelos 1934 
CASA"GOVA" 
Representante general exclusivo para Marruecos^ españoll 
/>ngel García de Castro 
Servicio diario de coches Pulmanr-Luio, entre la zona francesa 
y española.* 
Hcirr rio paraba zona española: De l>rache a A cazarquivir, 
tedas horas —Zona francas?: Sa ida de Larache a Casablanca-
Marraq sech, y Fez O áti, á las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las '̂̂ 5 y 11*15 
l o s é A a z R e y e s 
yt bogado 
Plaza de España. Casa Confrens 
Dr. B a n e g a s 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades^ 
venéreas—Larache 
Elija usted un regalo 
t1 errOCarril (le LaraCiie^AiCaZar E ^ a míed' gratis completamente, un regalo entre los siguien. 
F - ^ & ^ V tes, GRAN G E O G R A F I A UNIVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1.500 
Dáginasy wiíes de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados eu 
ifla. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tis'. JSTITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES Apartado ó.i20 
MADRID 
Servido de trenes zogaeros 
Precios ida E S T A C I O N E S Predos ida y vuelta .r mm~ - - - [*' 
i . 3^ 4.a Salida Larache-Men . 1.a 4/ 
sah a las 8 h. 
2*60 l'SS I ' I S 0 70 S'PO 2*80 175, l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2 60 I'SD 145] 070 Llagada al M>nsah:|3,9a 2^80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente ios miércoles,' viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah v Alcázar. 
^TARIFAS I N D U S r R I \ L E S D E P. V.; 
Roeaeía de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
AV]teo§. barache, Pasaje del , Teatro. A l c á z a r 
a l m a c é n de don Ernesto Sek ialv 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
IDIAKIO MARROQUÍ Se vende 
C . . . . Í , Í . , Por no poderlo atender su 
Se halla en venta enl el estable- , - j i * ,i j u • dueño, se vende el taller de W' 
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi CJg V e i l d e 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phi-
Hispano Marroquí. lips semi^nuevo.JJ 
ÍSOMBIiOSO D E S C y i l I f l l E l l I I 
Por fin llagó U pintura que necetita 
todo Marruecos por tu clima Kümodo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado tn todo» leí paiMi 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX «i una nu«va pintura impannaa. 
kla, viilow, perfecta y da duración infinita, para fachadas 
• Intarioras. Leí fabricanlas garantizan COLIMP-BONDEX 
per diaz aKes. COLIMP-BONDEX 
•vita la colocación da andamies 
da .ño an año, COLIMP-BON. 
«̂sualva lat praecupacionai y 
•livia lai fatigai continua! da todos 
X1-X2-X3-X4 X5 X 6 - y X . 7 
Estas tarifas no serán aplicabies más que a Ios¡comerciantes, 
lndus:riales y Agricultores de ia 2 >na de Protectorado; ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre S'SO y 2*00 pesetas 
'»a tonelada de Larache a A cázar o vlseversa, segú i U Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros A a p í n ^ r, y aaUrlal fotcfirá 
o en otros facultativos ea cualuai^r nnrneato segú i disponga la 
Dirección y en vifitd de las (actttradóaés qu^ se efectú¿a. 
üa Valeoelana, S. fl.-Tetüan 
les prepiataríes, ademét da ravalerizar 
susBncai. COLIKJP-BONDEX tar/ide 
•n forma da polvo, sa prepara única-
í»aMe son age* córriant* y la mezcla 
ie «feclva insunláneamanto. COLIMP-BONDEX avila Ut Kumededel 
t Ui fillracientl, el aiilante y lanitario. 
Se Seministra an 17 colorea, •S 
-'•«!(% tolWl» »> 
AAf AS I H. AMSELEMJ S.cea. I . l A R A C ^ I 
*%••<. M'. Mwtmni COK ¿M****. 
PtOA DEMOSTRACION!^ 
Casa wGOYAw 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Estaciones del mismo 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O ; 
Consulta de 4 a 6, Calle 14 de abril número 36 
•i..- ....... 
Sellos de cauchú 
Manufactura de toda clase de 
grabados,—Etiquetas y timbra 
dos en lelleve.—Rótulos dees-
malte y de latón Rrabatíos.»-
Placas g í b a t e quimicaroent^ 
Fichas—Prescúitos de todos cíb 
ses.'-TAparatos numeradores.»-
Folia dores, Perforadoras Sf-
los de cauchú <,1ásticc. etc. etc * 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles eu esíta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Qeniralestérmí: is, pro3u chras de etj ¡rgia 
eléctrica en Zefuin, X a roche y jfticasarqui~ 
vir. Zraqsfornjaclores en Jtrcila, J^h Jtiar fiq 
Se fúcU'tianproyectos,presupuestos de toda 
cías? ^ a/unjbrado como de fuerzi motrh 
Sevilla al día cn'o K*r'S hasta el canto de que fuera la causa que ío 
los niños en las tardes de aconsej ir^, 
V f l T l 3 S C r e o l O C a d a S C I l U I l n i l C - p imaverase prohíbia por Por decra.sr una medida 
V d ! ^ ^ í o n f / ^ I P I Q p o f o f ^ ^ e la guardia municipal que que tienda a evitar esos rui 
VO e m p i a Z ^ n i i e n L U 1C15 ^ ^ ^ ^ montaba en las esquinas de dos que la mayoría de las 
A o D e r S O n a l í d a d e S a m e r i c a n a s entrada y salida de la calle, calles se dejan sentir mu-
llevándose con tal rigor la ch^s veces por el prurito de 
cons;gna de los funciona- proporcionar molestias a l 
riosutbanos q u e muchas vecindario, es digna de ala-
veces los contraventores da banza, yla^ autoridades de dios auloriaados, ha lido Los lobos invaden una 
bsn con sus huesos en la te hieran imitar el a Uerdo de desmentido el rumor, según «Wea 
nencia de alcaldía d^ldistri Mussolini, en la seguridad ü ^ a l había un supuesto s Bucarest, l ^ . - U n a ma-
q u i l l a , 11.—El alcalde to, en donde Se les aplicaba de que el vecindario la agta ttiovimiento de íuerstes en nóda de lobos ha invadido 
^Hbid'o visi a a'guna, afla- señor Contreres, en su con- una multa que habían de ha deceria, ya que bastantes el norte de ItaUa» una aldea. 
| íf | f ^ e n S e v i l l a ce algunos días, comunican 
do asimismo la no captura 
•• Sevilla, H - El goberna-
dor cívl' a tM nial, al re» 
' ciblf cstíj meñ ma a los re-
presentantes de la Prensa, 
lesítlanif stóque no había 
de los autores del robo. 
Traillado de unas eslé 
tUftf l 
Del extranjero 
Se desmiente un supuesto 
movimiento de tropas en el 
Norte de Italia 
Se desmiente un rumor Se ignoran los motivos 
Roma, l l . - E n los me- su viaje. 
noticia de un periódico lo- ron> y que actualmente va evitarse, 
cal, sobre la conveniencia se interrumpiría el tránsito Y esto no es tanto alabar 
ministro de H Kienda ha de corta edad, 
marchado esta mañana con U n hombre, de la impre-
era absoluta 
l lobo de a*ia m a l e t a 
Sevilla, 1 1 - L a guardia dei Oslado de las esiátuas no ya dé la calle de una ca- al «duce» como a la santí- ^ ^ c i o n a Washington. sion; quedo mudo. 
'civil había n cibido una de de personalidades amerkd pital sino de la de una al- dad del silencio, 
nuncia de la vecina de Ma- ñas a un lugar más céntri- dea, por m u y juslificada José.Lopes Casanova 
drid, M^nuelan Hurrutie, co, añadiendo que de pues — 
que denunció habérse l e s i de c Iidos los 
dp robada una ma eta con , l)eS) dara cuenta 
efectos y una cantidad en , i , rrirnr>.:1.íx„ m ' • . , 
, . . . . • , , . . como la tijacion del lugar 
detenido el s u j í f o licencia , , , ! . ^ 
donde h a b r á n de empla. 
Información ae Madrid 
En honor del Cuerpo diplo-
mático se celebra en Pala-
cio un banquete 
De la zona francesa c° de ̂  * ,a',as; 
No HA PODIDO SALVARSE A UN La adjudicación tendrá lugar 
BUQUE PESQUERO por subaita pública y por el 
La c a n o a de salvamenl i procí dimiento de pujas a la lia-
.Mariscal Lyaut .y , del puerto *f¿ ** " ^ J f rá/a,SadoK1el 
de CasabUnca, que salió ayer P**™ veinte días de la publi-
para acudir en socorro del bu " c i ó n dd presente anuncio en 
que pesquero F . 998. que ene- * ™ f * 0f,C,aly ll̂ 0;Ce 
lió en un banco a 40 kilómetros horas del primer día hábil, des-
do d € presidio Antonio 
Pueitas, que confesó ser 
autor de la su tracción, de-
volviendo la maleta y 80 
pesetas. 
zarse. 
V i s i t a n d o a l a l c a l d e 
de la costa al Sur de Casablan- P"es de la expiración de aquel, 
i s e c o n o m í a s de l a C a - ofertas se dará solución a ha regresado al puerto sin « * ^ f 1 0 " " de la 
s a P r e s i d e n c i a l este asunto, pudiéndoles an h.ber podido intervenir. 1*** M u m c ^ l de Alcazarqui. 
i Madrid, l l . - E n el Gabi ^ ^ ^ * c o ^ e ^ ' ' ^ S - e t a r . de la Junta 
Sevilla. l l . - V i s i t a r o n al nete de Prensa de la Pres. J - ^ ^ E L ESTATÜTO V I _ A MARR0 ^ ^ 0 ^ ^ 
alcalde, una Comisión de dencia de la República, taci ^ Qul todos los dias laborables de 10 
vendedores ambulantes, per litaron a 'a Prens,a u"a " ° ' ferminó diciendo el mi Un dahir de fecha d e ' de a 14, los pliegos de condiciones 
ta de la habilitación ae ra-
Ir gresó en la cárcel. 
Se r e ^ u p e r á n q u i n i e n t o s i11(iícados dicen, oor n o 
Z ^ . ^ luuiLauua, u ^ , H aue manifiesta mstro que e l gobernador enero, publicado en el «Boletín para la adjudicación de cada 
permitirseles instalarse jun que las econo4mías introdu. del Banco de España le ha OficiaU, prohibe provisional- 2oco. 
met« os de h i lo 
que ^Luuuiuiao Í U ^ V ^ . mente toda nueva plantación de Alcázarquivir 
cidas por todos conceptos bia anu iciado que reunido viña eQ MarrueC0Sf as( como el E l PRE^ 
El señor Contreras pro- durante \os tres primeros el Consejo de Administra reemplazamiento de las que fal-
S e v r l ^ l l . - L a Guardia t0 ai mercado. 
civil de Torreblanca comu-
nica a este gobierno civil 
haber recuperado los qui. metio 0CUParse de e s t e ejercicios se elevan a un mi cion de aquella entidad, ha ten 
n ^ t ™ mJ'rm VIÍM HP asunto y atenderlos en la Uón cuatrocientas noventa bia acordado la rebaja del Esta prohibición que entra en 
me-iíos meims ae nuo ae y f t mil setenta y ocho pe medio por ciento sobre los vigor inmediatamente, prohibe 
telé^Mfo desaparecidos ha- medida de sus esfuerzos. y tres mu seiema y oenu ^ , a * r * n U a * inHnc 'a transformación de las viñas setas con cuarenta v cuatro créditos ae garaúnas maus . Jx ^ t a a V.UIJ ^.ujicuia y v , u u w w o ordinarias envinas en condón 
céutimos. tríales, pero que hasta que sobr€ alambre< 
B a n q u e t e e n P a l a c i o *0Gursarf ^ ór W 0Por Los propietarios de viña ha-
n tunas a todos sus bancos ráa »a correspondiente declara-
Madrid, 11.—En honor no entraría en vigor esta ción. 
del cuerpo diplomático acre disposición^ REDUCCIÓN DE LA TAZA DS INTE-
2 enero 1935. 
P R E S I D E N T E 
V.o B,o 
E L INTERVENTOR 
Perfil del día 




Se pone en conocimiento d« 
los señores socios, que el do-
mingo dia 13 de Enero a las 4 SlbENGIO 
Altado en Madrid, se cele- „ - . . RÉS ^ de la tarde en primera convo-
boi muchos los comen- sible, no ya conciliar el sue- bró este mcdio dia un ban. 
n i s t r o d e H a c i e n d a O ro dahir modifícalas tasas cator^a v a l 9 4 30 en segunda 
Wiosque venimos leyendo ño, cuando el c u e r P 0 ^ quete. , . de rnterés legal en Marruecos. 
Al mismo asistieron ochen 
acerca de U medida decre- manda ese descanso, smo 
n i s t r o d e H a c i e n d a 
, r ¿ de rnterés legal en M rruecos. de «cuerdo con el artículo 23 
Madr id . l l , -La conferen L3 tasaerade7 por ciento en dA€l ^ ^ e n t o , « convoca a 
1 p 0 r lMUSSOIln1) úl¿ que realizar el munortraoajoae ta cubiert0S( cía anunciada por el minis materia [dvk 8 por ciento en A83111"^3 General o r diñaría 
m ndio d? ciento cin- cualquier índ le que sea? También ásistieror el jefe tro de Hacienda, y que de materia comercial y 12 por cien- con al siguiente 
cuenta metros alrededor del El asunto, como decimos, del Q05ierno y algunos mi bíd ^ V P ^ ^ emisora de to el máximo de inteié . O R D E N D E L DIA 
Wazzode Vezia suene el ha motivado los más sabro- nistros Unión Radio, ha sido apla Con motivo de la reciente re- Renovación de los cargos si-
tias tenue de los ruidos. Rl sos comentarios y hasta ' zada, no fijando el señor w r ^ ^ 0 en eSa f ™ ™ ™ ^ enten" 1 0 q U L t a c . e n " a n , 8 t ' 0 Marracó aun la fecha de la ^ r r ^ e m o ^ e 
«>na, hasta el , xtrctno de der que hoy, tal y como ca- misma. sario modificar la tasa de inte-
Jlue cuando ikgue algúa ex mina la civilización hay Madrid, 11.—El ministro p r o t e s t a s d e m e d , c o s rés legal y adoptar la de s«is 
«ranjero a la Ciudad Eter- que atemperarse a sus eos- de Hacienda, antes de aban por ciento en materia civil y co 
na.dice un i'ustre cronista tumores, aún cuando éstas donar su despacho, manifes Madrid, 11,—Una Cotni mercial aplicada en Argelia des 
de «A B C», y se aproxime causen las molestias que tó a los representantes de SIÓn de médicos, sanitaiios de el año 1918. 
9' fuerte con unos r a n a t ™ urooordona e s e infernal la Prensa que le había visi- V Practicantes, estuvieron • 
ducción de fasa del descuento guientef : 
Vic(-Presidente 1.° 
zapatos proporuona e s e P U « U - ? J l ^ ^ ~ ^ • j í ¿ Z Á esta mefiana en el domicilio 
^ uo tengan ei piso de -nido en las grandes urbes, tado el d o c t o r del Banco del C o m i t é de enlace) protes A V I S O 
Se saca a concurso la explo-
tación de los derechos de zocos 
Vice-Secretario. 
Contador. 
Bibliotecario y los cuatro Vo-
cales pares, 
Estado en que se encuentra 
la Asociación, y 
Ruegos y preguntas. 
L rache Q de Enero de 1935. 
E l Secretario, 
JOSE A. D E R E Y E S 
V.0 B.0 
E l Presidente, 
Zar"1"'n0 tarAdTÁ en trope Recordamos a este pro- Hispano Americano y el se M«»V-VHII« Kina^e, 
niénb0on«Un "̂í13 qUe'po' Pósito, que cuando éramos cretario de la misma enti- lando sobre la ley de coordi 
í>ios k H " " td0 en los la- niños, n o nos sorprendía dad señor Moreno, cambian ™ n sanitaria. ACHARiiS Y ARC 
~ r h T , ver una calle de las más do con ellos impresiones so Algunos de los comisiona ^ f * ^ ^ TOMAS ALVAR'EZ 
L l - h s i • «Yl duce stá a concurridas de Málaga ce- bre la orientación a dar pa- dos - i w * ._^.'?J J_._t MARIA 
• -t J _ I — „ . . . ban <:«:ár« 
dos manifestaron que lleva tipos iniciales siguientes: 
 quince meses sin perci Achar «eco del ganado vacu-
rcu. r a l a r e d a c c i ó n del presu- ^ n0> Unat y cabrfo, 36 080 pese-
rrada totalmente a l a circu D " , .• c w a <, tas achar zoco de las cubaile-
^almente. para toda per l a c i ó n de carruajes, que en P ^ ' 0 dno el se Sal ieron satisfechos d e ^ toeo dtl 
que necesite d e d í a r aquella é p o c a si no sonaba in |orma la visita real izada, donde se bó -
^ a y o r tiempo de su vida el «claxon» de. a u t o m ó v i l ao^Marrac ^ les proinetl6 qUe se ocupa ^ ^ f ^ * 
ñ « n trabajo mental, como porque noexvstia, _ p ^ de dicha C o m i s i ó n ha r ían de este asunto, y con l a ^ ^ ^ ^ m , ^ ^ 
'« sucede a l «duce» , esa de- queteaban I o s cascauti Mo, de ayudaries. í i(.Us ̂ M ^ . 600Í achar 
Cisión de encHstilíarse en de los c d a l l o s de ios co. o í a sido P eoco de tratas secas, 1.500! 
^«a zona de silencio nos ches, y hasta prohibir los re"0 mb. le habia visitado ' ' . achar zoco de las bátaos, 
parece adMiraMe, poraue c l á s i c o s pregones oe los ven , ™ , e n ^ " T d m i n i s t r a - UeCClones de bordado 6005 arb -zoco de pieles Re» 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se h?cen trábalos de todas da' 
séS) en todas ci ises de metales 
C*U<! 8 de Junio, (Inmueble 
Por una hora diaria 10 pesetas, rada), 2 500. 
Dr Octavio Freíyro 
Amol1 
Anáüsh Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu* gs «Venidas del centro de do una ruche intranquila, tran los contratos de petro- ^ 
^a^nd d n n H « v c " l l u u ^ u u UI1C1 4 * , al mes y por uua hora diaria a Ardia de Sidi Buhamed) pese 
^ S d e / d ^ ^ etodas ho Por consecuencia d e una leo. domicilio 15 pesetas tas 17,500,00; ardía zona del cus, antigua Casa de Emilio 
a i a y Qela noche se neuralgia, la esposa de un En SU dia—añadió el mi- Se admiten prendas a precios carbón, 3 000.00; ardía ínco de Dahl, junto a la antigua par.)da 
$ord 1 > ^eUn rui(io en consejal. Y no digamos si nistro de Hacienda—y des : : módicos Ü cerealeŝ  5,000,00i ardía í o t o de de autos «U Valenciana»,—Al 
^cedor, qqe h^ce impo- enfermo era este, porque pues de estudiar todas las Calle Barcelona! 23 Carache lascabdlUrta^ 800,00; ardíi^o* «^arquivir. 
DIARIO MARROQUI 
Intervención Regio- e8ía r íR5ór : B«M Arót, 2 £ ) e i a orden de la 
asistencias. nal de Larache plaza 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 10 DE ENERO 
DE 1935 
SuresoF.-En B¿n* Go feí: E l 
yarí del aduar el Aiun ha mnm-
Zoco;.—Con ntoflyó de la fu s 
ta del R. m (lán no se han ce- Debiendo tener Ingar una con-
lebr do los 2 ) o . I. mis «id Aia- f,rencia en el Casino de Clasrs 
x (B ni Aró ) y \mit de Buya- de estd pbz , cl díd n del a(ual 
diam (Ahí Seríj) a las 16<30 horas sob,e e| tema 
Recaudaciones— Multa.*: en 
Arci'a, 35 00; en B?r1i Issef.SS OO 
festadoque en las proximida- total 90*00 pesetas vspañohs . 
des de dicho poblado ha apare- Ta-jetas.-E i B ni A'ós, 1 00 
cldo un potro con las señas si- Pn Alcá2 ^.4 o0; y ?n B ni Qor 
guientv&j colorado, clin negra, fe t ,^ 50; ^tal 2r'50; suman las 
de dos años ú* edad aproxima^ r<CBUd v | ,nes 117 50 pebetes es 
fomente y quemado del o j o U . peft \iSt 
quierdo. Dicho semoviente se PresosHolotl existencias 7, 
encuentra depositado en esta Pnas 5. baj ts 0, quedan 7| Su- - " _ * 
laterV nción. malf! tdem 5, ídem 2, Ide.» 0 De la CaSa delNífíO 
En el día de h.̂ y ha aparecí- 7. ^¿l \ Gorfei' liem 8, 
do el mulo (lúe en íormación de ^ern Q Q, ídem 8- Beni Al publicar la lista d? Ib áy 
pyer se daba cuent?k Dicho se Ar^í: I lem 6, ídem ' l ídem 4 nativos recibidos en la Casa del 
moviente (r J propi^d d de Ab 3. B^rij i$ŝ : i^en, Q ídem ê  ^ ^€ R^yes imvolun 
d IkHer ben Si Ahrmd ben Q. fdefn i]Pm o; Ahí Serif: tacamente o vidamos tt de los 
H. x ni. Iipm 7, fd^m 0, ídem 0 
e 
M « a í ! f e s t a c I o n e s d e l m i - Aña i ió el señor Sal^zar Las causas del sinieS| 
n l s t r o de I n s t r u c e S ó n Alonso que había excitado hasta estos momentos ^ 
Al i dígena del aduar Labara 7; ¿vrCii : I km 11, í irm 2, ídem caí tidad de pasteles. 
Moh-in^d ben Mohamed b 11 ^ f̂ ^̂  13. Alcázar: Idem 29, E Io<? V todos, reciban núes-
Ghini le tnn desaparecido d- s ^?n] Q xtí O í lem 29- y Lar?- tras más expresiva^ gracias. 
LA JUNTA vacas que tenía pastando en el 43̂  í(jPm ^ í(jern 3̂  
montr. Una de ellas es colora 
da, con un cuerno roto y preña-
da d 8 meses y la otra colora-
da y preñada de unos 3 meses 
En Arcila.—Al indígena del 
aduar U ad Al-lal (bedo ) Láha-
í iem 4J; sum -n 118 existTcias, 
6 tas, 7 bajar, quedan 115. 
Expresión alias. Ingresaron 
enlacárcf l de Sumata, Moha-
med ben e| Hach de J^rba, por 
haberse ausentado sin permiso 
Madrid, 11.—El ministro el celo de los guardias mu desconocen. 7 ^ 
de Instrucción Pública, ma- nicipales, a fin de que son consejo de «uer 
jifestó a ios periodistas que cignen con multas a todas i n c 
su principal prcocup'cíón aqudllas personas que arre rerro), 11.—Se h a celí( 
es la cobeación de los cur jen papeles en las vías pú u4n \onse)0 ,8üe. 
rra contra los autores d 1 
atentado com lido hace J 
Madree M o vavhnni*** gUr0s días en esta ca^j 
41118 También^ se ha celebra^ 
Madrid, 11.—Rn una ca- otro contra u ^!)ogídoaCll 
lie aparrada de esta capital sa(]o de injurias al Ejército 
y cuando la vecina llamada 
L . , , V n a C o m i s i ó n a MafUu Petro manipulaba un gran 4aUíiil 
carburador de gasolina, se Bi b^o, 11.—Ha ma cha-
la fué de las m mos^ cayen- do con dirección a Madrid, 
da alguna cant dad en las la Comisión que va a gestio 
rop^sdeella y de un hijo 
suyo, p recíendo ambos car 
bonizados. 
«D(f nsa contra aviones» la 
cual e tá a cargo del Coman 
d «nte de E . M. de IPS Fuerzas 
Militares de Marruecos don Car 
los Pr-demonie Sabin, quedan 
invitados todos los sefiores fe-
T s y Oficiales de la guarr Idón silllsteS, a f 11 de que no ha- bücas» 
p^ra asistir a dicho actoi y^n escuelas sin maestros 
1—~ " ' ~ ? ni maestros sin escuelas. 
Sigiló diciendo el ministro 
qne había que atender a los 
problemas de la íristrucción 
y r». formar los centros mal 
instdlddos, pues se da cl ca 




jónjselullan alojadas fuer 
zas militares y en el piso 
bcip se encuentra un hos-
pital. 
En cuanto a la S( ganda 
enseñanza siguió diciendo, 
que no hará rectificar la po 
lílica del señor Villalobos, y 
sen ben Abdeselam ben Ahrmd. ê ]a Intervención y Laliam ben 
se le ha exfravndo un toro qne ^ gl' Safi él Rúas del aduar 
cómpró en el ú limo zoco del Ruausa, por róbo^ 
f ír. I g r e s ó en la cárcel de Beni 
En B^ni Arói—En el aduar Arós Mohamed tíen El Aarbi 
M z u iifieron el maHmonlo ben L3haser;,por IpdocumentaT 
Ah 1 • <i ben Abdeselam Chentuf detenido por el W ktékn del 
y Pattoip Bents Ahmed Clieniuf í-duar Buyatia y enviado a esta 
Te>ui ando el marido con una oficina. 
pequ^ñi contusión en la frenti; En la cáníeTde Arcila ingre-
se le esislió en el a nsuMorio de saron Mohamed'ben Mohamed 
esta oficina. ben Xiuj, de U'ad, por robe; y 
Al indígena del aduar Tague- Sudian b e n Abdeselam, del 
sart, Salah ben Mesaud ben Ab- aduar Dar Buchaib, por no obe-
delk der le h a desaparecido deceralk i i i 
una burra en las inmediaciones Exoresión b^jas.—De la cár-
del poblado, siendo sus señas cel de Beni Arós salieron Abde-
las siguientes: color ceniza de 6 selam ben Mchamed ben Abde* 
años, ppquí'ña a'zada. Se hacen selam, de Kasiba; Mohamed ben 
gestionas pdr3 su busca. Ahmed Tahar el B^kili, de Mcs-
En A cáZ3r—Al irdígena Ah zira, el indocumentado a que 
med Chinguili del adiar Buxe se r fiere la íxpr^si5n altas y 
• ̂  nan desaparecido des el Ahmed ben E l Ayasi ben E l 
as. Se practican gestiones Lalami, de Ain Hedid. 
h su hallazgo. Recorridos personal—El in-
Beni Issef.—En el diide terventor regiona), estuvo en el 
hoy el niño de 7 años Laiaxi día de hoy en Aumara y en el 
ben Ahmed Uid Mokide del puesto de la Mtjasnía de Barga, 
aduar Jandak Yen-na jugando El interventor adjunto de Be-
con otro de su misma edad se ni Arós marchó a Alcázar para 
produjo una herida en la región incorperatse a dic:ha oficina 
frontal) hiendo curado en el con donde ha sido destinado, 
sullorio de esta Intervención, E l practicante, al aduar Ta-
En Ahí Serif.—En el día de guesart a reconocer un eriermo, 
hoy se produjo un incendio en regresando, 
la casa del indígena Abdeselam E l practicante del jolot, (Al-
ben Mohamed Sfia, del aduar cázar), al aduar Ulad Xetuan, 
Beni Merki, quemándose un bu- vacunando 61 indígenas y prac-
rro y 30 gallinas. Se efectúen ticando 3 asistencias, 
gestiones para conocer los mo- E l praclicante de Beni I¿s f, 
tivos del hecho. â  poblado de Amegadi, asis 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones enferme.' 
se efectuaron los servicios y re- E l médico y el praclicante de 
corridos por carreteras, cami- Ahí Serif por los aduares de 
Se anuncia concu so p a r a 
proveer vacantes de comandan 
nar la construcción del ai. 
ropuerto en esta capital. 
U n o s l a d r o n e s se apode, 
r a u de dos m i l pesetas 
Burgos, 11.—Unos ladro 
^ , . nes penetraron en el Ayun M^dn1, 11.—Cuando el . J 0 • Y N . i»* *. „ . , tamienío de un vecino pue obrero fortanero apellida-
s e e a e d e l a n d a m i o y s e 
m a t a 
atenderá cumplidamente a 
la escuela elemental supe- do González trabajaba en 
te de Ingenieros existente en el rior* ^ o v ahora lo qne me un andamio se cayó de el 
cuadro de servicio d e Estado preocupa—terminó dicien- pereciendo instant á n e a-. 
Mayor dtl Estado Meyor Cen- do el ministro de Instruc- men(e. 
tra1. ción—es la Universidad de 
E L SALUDO A L^S ALUMNOS Cataluña. 
Visto el escrito d e l general L a s a u d i e n c i a s d e l P r e 
en jefe de las fuerzas militares s l d e n t é 
L l e g a u n e x a l c a l d e n o r « 
t e a m e r i e a n o 
blo de esta capital, llevando 
se cuanto dinero había en 
caja, que ascendía a dos 
mil pesetas. 
E l n u e v o a l c a l d e de Bar-
c e l o n a 
Barcelona, 11—Ha toma 
Madrid,_ll.—Procedente do posesión de su cargo el 
u . A r i A i i c p . i DR<, de Nueya Yorkí ha 1,eSado alcalde de este Ayuntamien Madrid, l l . - S . E el Pre cl ex a]c lde:de esta CdpitaI to pons 
militar que debe existir referen- Sidente d é l a R e p ú b l i c a re-
te al saludo entre los alumnos cibió esta mañana en an-
de las Academias Mi itares y el diencia a los señores Anto 
Cuerpo de subeficialesyetases, n i o Lara y Antonio He 
se diepone se manterga p a r a 
rrera. 
de Marruecos, en el que se inte 
resa se determina la releción 
acompañado de s J esposa v Dijo a los representantes 
una conocida ex ar.ista y de la Prensa que la Comi 
d e u n periodista también S1ón gestora quedará pron 
norteamericano. tamenté constituida por 20 
1 o s alumnos la consideración iiv•iL • Permanecerán en España personas, 
de oficial que ha tenido hasta L a a c t u a c i ó n d e l J u e z es- tres semanas, y vi itarán p r j 0 e i l X e r r u e l 
la fecha- p e d a l Málaga y las Baleares. T n D«í«a i«f¿«! 
Se exceptúa solame n t e el M H ' r l I l — A • l * Ttru¿l, 11.—Reina míen-
tiemp) en que realizó sus prác- - Madrid, l i . / \n e el juez S a l a z a r A l o n s o a C á d i z so irlo en toda la región, 
ticas en SevilI n . ^ ^ E l termómetro registra 
noridad a su incorporación a na declaración el ex presi m.ñana a p ^ r?mi una temperatura de nueve 
las respectivas Academias du- dente del Conse o, don Ma mañana a esta capí ^ 
rante el que los alumnos t e í- nuel Azaña. tal' cl alcalde d e Madríd» gradcs balQ cer0' 
drán la obligación de saludar a don Rafael Salazar Alonso. — 
los oficiales y clases d e tropa Lo Q«e d i c e e l s e ñ o r S a - Yicnc con el decidido pro 
de superior categoría de la uni-




De Ceuta y Tetuán regrésó 
Sociedad 
l a z a r A l o n s o pósito de seguir viaje con 
Madrid, 11.—El alcalde dirección a Cádiz, 
de Madrid, señor Salazar D e s t r u c c i ó n d e u n l o c a l , 
Alonso, dijo esta mañana a r . 11 . capital del Protectorado al ba-
loiinfsrmidores que habían ^orunq» n . - u n meen- tallón de Africa nútnero[6,e Ico 
UfliÓn Española sido aprobadas las bases ha destruido totalmente ronel jefe del Territorio, don Sal 
CONVOCATORIA presentadas para que e n 1̂ local donde se hallaba vadpr Múgica. 
E l próximo domingo dí i 13 los kioscos se véndan los instalada ía antigua escuela 
del actual, a les 12 horas en periódicos. de Comercio. 
primera COnVOCatOria y a laS ~immmm—mmmmmmmmmmmm*—*^^----
A la Zona francesa 
nos, gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin novedad. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas Hispano Israelitas 




da en la kábila de Beni Arós 
ha sido, máxima 18, media 14 y 
mínima 10. Cielo despajado. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
(mltorios de esta región: En Ar* 
rila, i p nsafíOf 31; en Lara-
chi, íi p^ ' ri0> 166; n Beni 
tecof 7- v i1 Sf-
12(30 en segunda y última, se 
HenTo^kTxhei deVa fraVciórde celebrará Asamblea general or-
Beni Buyahí que »e encuentra diñaría en el Salón Teatro de 
esta Sociedad, bajo el siguiente 
O R D E N D E L DIA 
P imero.—Lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la 
sesión anterior. 
Saf Lajlef y Sebula. 
E L INTERVENTOR 
REGIONAL 
Para asuntos particulares w 
la mañana de ayer, marchó a 
Casablanca, nuestro buen ami-
go el conocido platero don Da-
vid Edery, el cual se propon* 
estar de regreso el lunes pfó' 
D e s p e d i d a d e s o l t e r o s Los homenajeados, señores ximo. 
Ayer a las siete y media de la Betltolita y Benasuly, visiole- Que lleve feliz viaje le desea* 
noch^, y como se tenía anuncia- mente emocionados, por el acto mos.1 
Informaeion de flleazar 
De nuestro corresponsal León Bmergui 
Segunde—Lectura de la Me» do, tuvo lug^r un vino, en ho- ^ en honor de los mismos se 
2 \ ' moría de la Sociedad durante nor de nuestros buenos amigos c^ebr^ba, dieron las gracias1 
IltlterVCnCiÓll d C el Pasado año. don Salomón Bentolila y don haciendo presente, que para 
. Tercero.-Elección de los car Yamín B2nasuly» ofrecido por ^os significa el homenafe un 
M a r i r a «U dP Presidente. Vicesecr^ta- va"os amigos con mo^o de alto honor de inolvidable re 
Imprenta GOYfi 
gos e si t , i s et -
Vapores entrados río. Tesorero, y Vocales prime» 
«f Ante Macosit», para Huelva» ro, tercero, quinto y séptimo, 
sus próximas bedas y como des cuerdo. 




Mareas para hoy 
Pleamar,— 5 h. 59 m mañgnci, 
7 h. '5 m. tard/. 
que reglamentariamente le co-
rresponde cesar, y 
Cuarto.—Proposiciones, rue-
gos y preguntas. 
NOíA.—Dada la importan^ 
cía que encierra para la Soc'e 
LARACHE 
Para encargos en Alcázar^»' 
vir, que se servirán con la ma* 
este vino vistieron don yor rapidez, diríjanse al corred 
la Dicho vino f u é servido en el A h r a b a m M O««^« I J 
amplio Calé Alhambra, y duran c ^ ^ ^ ^ 1 
te el tiempo que duró el acto. ^ ^ o l , don José Trosmán, 
don Jacob Benudiz, don León 
SÍ 
citapa población. 
Bajamar —0 h. 57 m ti oñana dad icdor 1er asuntos a tratíi», 
12 
Servicios veteriuarios.—Así; 
Tarif?,:-Esfe Jbonan^fbl^ 'Sxiti» 
rejadíll •, ^uio v ubi 
i nte bruraoso. • 
CfUta; Vtí.iv lln' <iel Sur, rnar 
ilaua, cielo oibUrtOj huiizonte 
tencias en los consultorios de brumoso, 
reinó la más franca deg-fj y el 
buen humor propio en es 
momentos de intensa contrete. 
iadóíí, brindándose por la ftii- W ^nish, don Alberto Esebag, 
ri»iod de los futuros y simpáti- (Ion ^ai0m^n Emergui, d o n 
eos novios. áaul Esebag, don xMesod Ben-
Po ú^rirao, fueron repartidos chabo'don A b r ^ m y BenVsii 
scnOu>-; ^..banes y en estos mo Benchimo^ ^ 
DANIEL PUtiRTO mentos. nuestro buen atór B r h a l lí' ^ 
E ' Presiden^ y catíftosti I r t m , o f i c i ó el lo Benitah v 
M. A R E L A S acto. 
rueg.í la asist :iicia de todoa 
seno > ^-"«ciados. 
he, 7 & en*to de 1935. 
lil Sccretr.-:>\ 
;tos ^r88a ' don Arón Cohén, don ^ f ^ T r : ^ Í ? r ^ í v r 0 
ier Ni.sim Cohén, den Sah.drá U r ^ X t a V l O t ^ r C i y ^ 
Amor 
Análisis Clínico y MedicW 
General * ¿( 
Hora* de consulta de 5 ' ^ 
la tar.' , vn el , i> 
mueble déla Compañía del lj 
i a-.tigua Casa de B051" 
D.ún, junto alaatr ígua 9*r* . 
»corresponsal de de autos «La Vale^ciaaa*.-A, 
este periódico. catarquivir. 
